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A report on a transition of questionnaire results 
in the classes of EconomicsⅠfor 15 years 
by 
 Satoshi KAMIKUBO 
Department of Human Sciences,
Faculty of Engineering 
Abstract 
Using questionnaires, I executed course evaluations in the classes of Economics I continuously for 15 
years, and I printed the questionnaire results with the intention of preserving my own educational 
record instead of for faculty development.  This report describes the transition in the questionnaire 
results for Economics I from 2000 to 2014 as an educational record at the Osaka Institute of Technology, 
and makes a sequential analysis of mean values of each item in the questionnaires. 
The rating mean values of the questionnaire results mostly rose from 2000 to 2004.  However, the 
values reached a peak in 2004 and fell from 2005 to 2007.  The means values were mostly unchanged or 
rose slightly in 2008 and 2009.  The values rose again in 2010 because of renewal of the course content, 
and the values were mostly unchanged from 2011 to 2014. 
キーワード；授業アンケート，授業評価，FD，教育記録 
Key Word; questionnaire, course evaluation, faculty development, educational record
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月曜２時限 188 149 79.3
水曜２時限 194 149 76.8
水曜３時限 200 166 83.0
木曜１時限 260 212 81.5
















































































































































































































































































































































































































































































































11「受講してよかったか」の 4.44 であった。 
































































































































問 13「授業で興味が増したか」が 0.88 と最も
高く、続いて問９「黒板の図・文字」の 0.84、

















































  2014 年度経済学Ⅰの授業アンケートでは自















表２－３ 2014 年度経済学Ⅰ授業アンケートの質問項目間相関係数マトリックス 













































































































































































問１ 1.000 0.159 0.339 0.306 0.313 0.433 0.370 0.372 0.217 0.366 0.373 0.276 0.261 0.273 0.303 0.399
問２ 0.159 1.000 0.288 0.180 0.228 0.191 0.133 0.146 0.068 0.112 0.173 0.035 0.111 0.092 0.122 0.194
問３ 0.339 0.288 1.000 0.505 0.497 0.322 0.326 0.216 0.263 0.313 0.367 0.260 0.376 0.294 0.320 0.438
問４ 0.306 0.180 0.505 1.000 0.655 0.316 0.377 0.194 0.258 0.258 0.326 0.288 0.370 0.333 0.332 0.419
問５ 0.313 0.228 0.497 0.655 1.000 0.297 0.371 0.186 0.216 0.215 0.332 0.322 0.356 0.289 0.293 0.410
問６ 0.433 0.191 0.322 0.316 0.297 1.000 0.430 0.439 0.256 0.355 0.444 0.279 0.275 0.274 0.339 0.451
問７ 0.370 0.133 0.326 0.377 0.371 0.430 1.000 0.472 0.334 0.361 0.437 0.331 0.280 0.292 0.346 0.514
問８ 0.372 0.146 0.216 0.194 0.186 0.439 0.472 1.000 0.484 0.441 0.451 0.257 0.274 0.278 0.292 0.418
問９ 0.217 0.068 0.263 0.258 0.216 0.256 0.334 0.484 1.000 0.403 0.390 0.306 0.276 0.240 0.302 0.384
問10 0.366 0.112 0.313 0.258 0.215 0.355 0.361 0.441 0.403 1.000 0.493 0.348 0.367 0.338 0.355 0.466
問11 0.373 0.173 0.367 0.326 0.332 0.444 0.437 0.451 0.390 0.493 1.000 0.394 0.439 0.343 0.477 0.637
問12 0.276 0.035 0.260 0.288 0.322 0.279 0.331 0.257 0.306 0.348 0.394 1.000 0.328 0.291 0.349 0.384
問13 0.261 0.111 0.376 0.370 0.356 0.275 0.280 0.274 0.276 0.367 0.439 0.328 1.000 0.474 0.368 0.460
問14 0.273 0.092 0.294 0.333 0.289 0.274 0.292 0.278 0.240 0.338 0.343 0.291 0.474 1.000 0.426 0.439
問15 0.303 0.122 0.320 0.332 0.293 0.339 0.346 0.292 0.302 0.355 0.477 0.349 0.368 0.426 1.000 0.507



































































































































































































































5 4 3 2 1
設問１ 初回授業での諸説明 58.9 33.0 7.4 0.0 0.7 4.49 0.70
設問２ シラバスに沿った内容か 62.8 27.3 8.6 0.7 0.5 4.51 0.73
設問３ 学生の理解度への配慮 52.0 35.7 10.8 0.7 0.7 4.37 0.76
設問４ 話し方は明瞭だったか 60.3 29.6 9.1 0.5 0.5 4.49 0.72
設問５ 黒板の使い方・文字 55.7 34.2 9.4 0.5 0.2 4.45 0.70
設問６ 授業進行度の適切さ 48.5 40.6 9.9 0.7 0.2 4.36 0.71
設問７ 到達目標の達成割合 19.0 37.4 30.5 10.1 3.0 3.59 1.00
設問８ 予復習・レポート作成時間 10.3 16.0 28.8 19.0 25.9 2.66 1.30



















































記名式 無記名式 記名式 無記名式
シラバスに沿った内容か 4.51 4.50 0.73 0.67
学生の理解度への配慮 4.37 4.24 0.76 0.72
話し方・発声の明瞭さ 4.49 4.61 0.72 0.63
黒板の使い方・文字 4.45 4.36 0.70 0.84










































































































問　１ － － － － － － － － － － 4.48 4.39 4.40 4.48 4.39 4.43
問　２ － － － － － － － － － － 4.43 4.41 4.49 4.47 4.33 4.43
問　３ (2.63) (2.87) (2.77) (3.37) 〔4.22〕 〔4.13〕 〔4.04〕 〔3.76〕 〔3.87〕 〔3.87〕 4.16 4.12 4.11 4.14 3.98 3.74
問　４ 3.29 3.35 3.29 3.69 3.86 3.74 3.76 3.45 3.62 3.64 3.97 3.96 3.97 3.95 3.80 3.69
問　５ － － － － 3.86 3.81 3.57 3.56 3.67 3.63 3.96 3.89 3.93 3.96 3.80 3.78
問　６ － － － － 4.55 4.52 4.43 4.24 4.30 4.34 4.44 4.44 4.50 4.53 4.50 4.44
問　７ (3.87) (3.95) (3.77) (4.06) 4.18 4.17 4.08 3.75 3.82 3.92 4.34 4.26 4.34 4.38 4.24 4.08
問　８ 4.48 4.33 4.48 4.63 4.66 4.62 4.55 4.37 4.36 4.42 4.58 4.62 4.62 4.69 4.61 4.53
問　９ (4.40) (4.19) (4.27) (4.56) 〔4.57〕 〔4.59〕 〔4.45〕 〔4.25〕 〔4.18〕 〔4.27〕 4.45 4.32 4.35 4.53 4.36 4.38
問１０ (4.27) (4.29) (4.31) (4.55) － － － － － － 4.51 4.41 4.48 4.50 4.39 4.41
問１１ (3.69) (3.83) (3.62) (3.99) 4.25 4.22 4.15 3.86 4.05 4.09 4.48 4.46 4.49 4.55 4.44 4.14
問１２ (4.27) (4.22) (4.23) (4.58) 4.50 4.31 4.26 3.91 3.74 3.82 3.81 3.91 4.00 4.07 3.99 4.11
問１３ (3.42) (3.53) (3.46) (3.77) 4.00 3.92 3.82 3.44 3.70 3.69 4.09 4.01 4.08 4.13 3.94 3.80
問１４ － － － － 4.23 4.14 4.02 3.75 3.85 3.91 4.18 4.08 4.14 4.25 4.12 4.06
問１５ 3.96 3.98 3.92 4.21 4.23 4.27 4.11 3.87 4.03 4.02 4.10 4.23 4.27 4.35 4.23 4.12




























































4.2 15 年間における評定平均値の推移 
(１)概観 
  次に経済学Ⅰ授業アンケート結果 15 年間
の評定平均値の推移を見ておこう（表４－１）。
各質問項目とも 2000 年度から 2004 年度まで
は概ね上昇しているが、2004 年度にピークを



























2000-2004 2004-2007 2007-2009 2009-2010 2010-2014
問　１ - - - - -0.09
問　２ - - - - -0.11
問　３ (1.59) -0.46 0.12 0.28 -0.18
問　４ 0.57 -0.41 0.18 0.33 -0.17
問　５ - -0.30 0.07 0.33 -0.16
問　６ - -0.30 0.09 0.11 0.06
問　７ (0.31) -0.43 0.17 0.43 -0.11
問　８ 0.18 -0.28 0.05 0.16 0.03
問　９ (0.17) -0.32 0.02 0.18 -0.09
問１０ - - - - -0.12
問１１ (0.56) -0.39 0.22 0.39 -0.04
問１２ (0.23) -0.59 -0.09 -0.01 0.18
問１３ (0.58) -0.56 0.25 0.40 -0.15
問１４ - -0.47 0.16 0.28 -0.07
問１５ 0.27 -0.36 0.15 0.08 0.13






















































配慮」が 0.43 ポイント、問 13「授業で興味が




組む」、問 14「将来役立つか」も 0.3 ポイン
ト前後の改善となり、また、問４、問５、問
７、問 11、問 13 は過去最高の値を記録した。 













































4.3 15 年間における標準偏差の推移 


































は 2010 年度も引き続き課題となった。 
 2010 年度から 2014 年度にかけては総じて
標準偏差は横這いないしはやや低下で推移し
ているが、2014 年度は問 12「勉学する雰囲気」












割合は 2000 年度から 2003 年度までは 10％台
で推移していたが、2004 年度に 29.1％まで上
がり、更に 2005 年度は 42.7％に急上昇した。
2006 年度以降は毎年度 50％を超える水準で
推移しているが、その中でも 2012 年度は




































問　１ － － － － － － － － － － 0.65 0.69 0.67 0.58 0.65
問　２ － － － － － － － － － － 0.68 0.69 0.67 0.67 0.74
問　３ (0.93) (0.95) (0.88) (0.88) 0.78 0.80 0.78 0.96 0.84 0.88 0.82 0.73 0.75 0.75 0.76
問　４ 0.82 0.87 0.83 0.71 0.73 0.81 0.77 0.91 0.84 0.85 0.77 0.76 0.74 0.73 0.71
問　５ － － － － 0.99 0.99 0.99 0.95 0.89 0.88 0.82 0.74 0.77 0.76 0.73
問　６ － － － － 0.71 0.70 0.80 0.85 0.74 0.80 0.73 0.70 0.68 0.68 0.67
問　７ (0.91) (0.99) (0.99) (0.90) 0.77 0.77 0.86 0.90 0.88 0.90 0.68 0.72 0.74 0.69 0.72
問　８ 0.68 0.83 0.80 0.62 0.57 0.60 0.70 0.82 0.85 0.81 0.70 0.68 0.65 0.55 0.63
問　９ 0.78 0.85 0.95 0.65 0.68 0.64 0.73 0.90 0.89 0.90 0.81 0.83 0.88 0.73 0.84
問１０ － － － － － － 0.73 0.75 0.72 0.68 0.73
問１１ (0.86) (0.85) (0.95) (0.65) 0.80 0.80 0.87 1.01 0.87 0.94 0.74 0.77 0.68 0.62 0.73
問１２ (0.82) (0.83) (0.80) (0.62) 0.66 0.71 0.79 0.97 0.91 1.02 0.97 0.90 0.96 0.87 0.83
問１３ (1.03) (0.99) (0.99) (0.90) 0.86 0.86 0.90 1.03 0.92 1.08 0.88 0.90 0.85 0.80 0.88
問１４ － － － － 0.78 0.82 0.83 0.97 0.91 0.96 0.82 0.84 0.83 0.75 0.82
問１５ 0.85 0.87 0.90 0.78 0.79 0.77 0.85 0.96 0.78 0.90 0.84 0.77 0.80 0.77 0.75






















表４－４ 経済学Ⅰ授業アンケート 2000～2014 年度における自由記述欄への記入件数 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
自由記述欄記入件数① 35 54 73 53 159 248 229 230 174 240 285 292 408 399 405
回答数② 193 303 376 365 546 581 451 429 337 424 483 511 557 714 676
割合（＝①/②、％） 18.1 17.8 19.4 14.5 29.1 42.7 50.8 53.6 51.6 56.6 59.0 57.1 73.2 55.9 59.9
（参考）履修者数 379 516 609 539 782 880 680 621 529 643 629 714 698 861 842  
 
表４－５ 経済学Ⅰ授業アンケート 2000～2014 年度における自由記述の分類（件数） 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000～14
成績評価方法 3 2 0 0 0 3 0 9 2 2 3 3 1 0 1 29
定期試験 1 1 2 3 5 1 3 2 1 0 0 0 2 2 2 25
レポート 3 3 13 4 16 25 16 23 9 8 0 1 0 4 2 127
授業中の得点・平常点・理解度チェック 1 5 4 4 2 3 3 1 4 4 2 4 7 5 7 56
板書の量・字・見やすさ・チョーク 10 4 16 3 7 12 5 7 10 6 7 13 22 24 58 204
配布資料の量・見やすさ・説明 0 4 3 5 9 36 18 12 7 15 3 1 19 17 21 170
声の大きさ・聞き取りやすさ・マイク 0 1 0 0 1 3 0 7 2 0 5 4 8 3 3 37
授業の進め方 2 6 6 4 9 10 7 11 12 4 8 24 28 34 39 204
私語 1 0 0 1 1 2 0 5 4 3 36 42 54 31 28 208
授業中の出入り・遅刻・受講態度 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 6 14 5 12 6 47
授業内容への要望・意見 4 5 6 3 9 14 13 15 21 19 29 30 41 44 31 284
教室・クラスサイズ・座席 1 0 1 1 0 9 2 1 0 5 27 26 48 41 19 181
時間割・授業日程 2 1 0 0 0 4 0 1 3 3 3 2 4 0 1 24
空調 1 0 5 2 0 1 2 2 0 2 0 3 2 2 1 23
受講者自身の反省・単位懇願 0 0 2 1 1 1 8 4 0 0 5 4 4 1 3 34
担当者の言動・口調への苦情 3 2 3 1 20 9 13 40 26 26 8 3 6 7 23 190
担当者について（性格、雑談、趣味、質問） 0 1 3 5 13 26 51 13 26 82 45 29 35 33 54 416
意味不明・AA・その他 1 1 0 2 3 5 12 15 11 14 6 6 8 2 2 88
授業全般への好意的感想・謝辞 2 18 9 14 63 82 75 61 36 46 92 83 114 137 104 936
合計 35 54 73 53 159 248 229 229 174 240 285 292 408 399 405 3283  
 
表４－６  経済学Ⅰ授業アンケート 2000～2014 年度における自由記述の分類（構成比、％） 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000～14
成績評価方法 8.6 3.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 3.9 1.1 0.8 1.1 1.0 0.2 0.0 0.2 0.9
定期試験 2.9 1.9 2.7 5.7 3.1 0.4 1.3 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8
レポート 8.6 5.6 17.8 7.5 10.1 10.1 7.0 10.0 5.2 3.3 0.0 0.3 0.0 1.0 0.5 3.9
授業中の得点・平常点・理解度チェック 2.9 9.3 5.5 7.5 1.3 1.2 1.3 0.4 2.3 1.7 0.7 1.4 1.7 1.3 1.7 1.7
板書の量・字・見やすさ・チョーク 28.6 7.4 21.9 5.7 4.4 4.8 2.2 3.1 5.7 2.5 2.5 4.5 5.4 6.0 14.3 6.2
配布資料の量・見やすさ・説明 0.0 7.4 4.1 9.4 5.7 14.5 7.9 5.2 4.0 6.3 1.1 0.3 4.7 4.3 5.2 5.2
声の大きさ・聞き取りやすさ・マイク 0.0 1.9 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 3.1 1.1 0.0 1.8 1.4 2.0 0.8 0.7 1.1
授業の進め方 5.7 11.1 8.2 7.5 5.7 4.0 3.1 4.8 6.9 1.7 2.8 8.2 6.9 8.5 9.6 6.2
私語 2.9 0.0 0.0 1.9 0.6 0.8 0.0 2.2 2.3 1.3 12.6 14.4 13.2 7.8 6.9 6.3
授業中の出入り・遅刻・受講態度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 0.0 0.0 0.4 2.1 4.8 1.2 3.0 1.5 1.4
授業内容への要望・意見 11.4 9.3 8.2 5.7 5.7 5.6 5.7 6.6 12.1 7.9 10.2 10.3 10.0 11.0 7.7 8.7
教室・クラスサイズ・座席 2.9 0.0 1.4 1.9 0.0 3.6 0.9 0.4 0.0 2.1 9.5 8.9 11.8 10.3 4.7 5.5
時間割・授業日程 5.7 1.9 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.4 1.7 1.3 1.1 0.7 1.0 0.0 0.2 0.7
空調 2.9 0.0 6.8 3.8 0.0 0.4 0.9 0.9 0.0 0.8 0.0 1.0 0.5 0.5 0.2 0.7
受講者自身の反省・単位懇願 0.0 0.0 2.7 1.9 0.6 0.4 3.5 1.7 0.0 0.0 1.8 1.4 1.0 0.3 0.7 1.0
担当者の言動・口調への苦情 8.6 3.7 4.1 1.9 12.6 3.6 5.7 17.5 14.9 10.8 2.8 1.0 1.5 1.8 5.7 5.8
担当者について（性格、雑談、趣味、質問） 0.0 1.9 4.1 9.4 8.2 10.5 22.3 5.7 14.9 34.2 15.8 9.9 8.6 8.3 13.3 12.7
意味不明・AA・その他 2.9 1.9 0.0 3.8 1.9 2.0 5.2 6.6 6.3 5.8 2.1 2.1 2.0 0.5 0.5 2.7
授業全般への好意的感想・謝辞 5.7 33.3 12.3 26.4 39.6 33.1 32.8 26.6 20.7 19.2 32.3 28.4 27.9 34.3 25.7 28.5






































































































問　１ 4.43 4.48 4.39 0.09 0.05
問　２ 4.43 4.49 4.33 0.16 0.06
問　３ 3.74 4.22 2.63 1.59 0.55
問　４ 3.69 3.97 3.29 0.68 0.25
問　５ 3.78 3.96 3.56 0.40 0.15
問　６ 4.44 4.55 4.24 0.30 0.10
問　７ 4.08 4.38 3.75 0.63 0.22
問　８ 4.53 4.69 4.33 0.36 0.12
問　９ 4.38 4.59 4.18 0.40 0.14
問１０ 4.41 4.55 4.27 0.28 0.10
問１１ 4.14 4.55 3.62 0.93 0.30
問１２ 4.11 4.58 3.74 0.84 0.25
問１３ 3.80 4.13 3.42 0.71 0.25
問１４ 4.06 4.25 3.75 0.50 0.16
問１５ 4.12 4.35 3.87 0.48 0.15









































がらも、4.2 で見た通り、2000 年度から 2004
‐65‐
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表５－２ 2002～2014 年度経済学Ⅰ授業アンケートの評定平均値のクラス間格差 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
授業の内容理解 0.41 0.30 0.36 0.20 0.25 0.24 0.23 0.23 0.15 0.31 0.14 0.06 0.14
受講してよかったか 0.20 0.21 0.22 0.12 0.28 0.65 0.23 0.39 0.16 0.17 0.15 0.17 0.18
勉学する雰囲気 0.34 0.17 0.17 0.18 0.20 0.74 0.37 0.36 0.41 0.56 0.33 0.29 0.16
総合評価 0.15 0.15 0.22 0.22 0.20 0.49 0.29 0.32 0.18 0.32 0.18 0.09 0.14  
 
年度までは概ね上昇、2005 年度から 2007 年
度までは低下、2008、2009 年度は横這いない
しやや上昇、2010 年度にほとんどの質問項目











































差が再び拡大したが、2012 年度から 2014 年
度については総じてクラス間格差は縮小傾向
にある。特に 2014 年度はいずれの質問項目も
0.1 台となった 11）。 











































2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
授業の内容理解 0.39 1.00 0.67 0.45 0.46 0.41 0.31 0.44
受講してよかったか 0.41 0.70 0.70 0.51 0.31 0.42 0.29 0.27
勉学する雰囲気 0.29 0.46 1.06 0.61 0.42 0.39 0.36 0.41
総合評価 0.50 0.52 0.67 0.37 0.47 0.37 0.26 0.22
2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
授業の内容理解 0.20 0.22 0.21 0.16 0.28 0.22 0.12 0.10
受講してよかったか 0.19 0.30 0.13 0.21 0.22 0.19 0.15 0.05
勉学する雰囲気 0.23 0.36 0.18 0.22 0.35 0.23 0.07 0.03
総合評価 0.17 0.25 0.20 0.13 0.16 0.15 0.07 0.12
2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
授業の内容理解 0.64 0.98 0.77 0.54 0.78 0.71 0.68 0.64
受講してよかったか 0.57 1.08 0.87 0.65 0.78 0.80 0.55 0.45
勉学する雰囲気 0.37 0.83 1.20 0.95 0.59 0.73 1.09 0.64




















































































































































































 直近の 2014 年度の経済学Ⅰ授業アンケー
トでは多くの質問項目で評定平均値が 2010



















































































































































問　１ 5 4 3 2 1
問　2 5 4 3 2 1
問　3 5 4 3 2 1
問　4 5 4 3 2 1
問　5 5 4 3 2 1
問　6 5 4 3 2 1
問　7 5 4 3 2 1
問　8 5 4 3 2 1
問　9 5 4 3 2 1
問10 5 4 3 2 1
問11 5 4 3 2 1
問12 5 4 3 2 1
問13 5 4 3 2 1
問14 5 4 3 2 1
問15 5 4 3 2 1
問16 5 4 3 2 1
この授業のよかった点もしくは改善すべき点は何ですか。なるべく具体的に記述して下さい。
また、この授業を良くするための意見や授業を受けての率直な感想など何でも自由に書いて下さい。（書ききれない時は裏に書いても可）


































































２年 ３年 ４年 全体 ２年 ３年 ４年 全体 ２年 ３年 ４年 全体 ２年 ３年 ４年 全体
(N=27) (N=20) (N=6) (N=55) (N=20) (N=23) (N=3) (N=49) (N=49) (N=23) (N=4) (N=81) (N=67) (N=28) (N=3) (N=105)
問　１ 4.26 4.55 4.50 4.38 4.58 4.48 4.67 4.52 4.47 4.43 4.25 4.44 4.35 4.43 4.67 4.35
問　２ 4.37 4.40 3.83 4.31 4.60 4.70 4.33 4.57 4.10 4.00 3.25 4.02 3.94 4.14 3.67 3.97
問　３ 4.04 3.95 4.17 4.02 4.20 3.87 4.33 4.04 4.20 4.09 4.00 4.15 3.71 3.93 3.33 3.73
問　４ 3.78 3.85 3.83 3.82 3.85 3.83 3.67 3.82 3.96 3.78 3.50 3.89 3.49 3.86 3.33 3.59
問　５ 3.78 3.80 3.83 3.82 4.15 3.83 3.67 3.90 3.84 3.78 3.50 3.85 3.52 3.79 3.33 3.58
問　６ 4.48 4.50 4.50 4.49 4.53 4.52 5.00 4.50 4.59 4.35 3.75 4.49 4.55 4.54 4.67 4.49
問　７ 4.33 4.25 4.67 4.35 4.20 4.13 5.00 4.20 4.45 4.22 4.25 4.37 4.21 4.18 4.33 4.18
問　８ 4.44 4.55 4.67 4.51 4.65 4.61 5.00 4.59 4.78 4.61 4.25 4.70 4.61 4.68 4.67 4.59
問　９ 4.37 4.70 4.50 4.49 4.50 4.17 4.33 4.29 4.47 4.30 4.25 4.43 4.14 4.32 4.67 4.18
問１０ 4.15 4.50 4.50 4.31 4.25 4.30 4.67 4.29 4.53 4.39 4.00 4.48 4.27 4.43 4.00 4.28
問１１ 4.46 4.65 4.50 4.52 4.50 4.30 4.33 4.35 4.53 4.48 3.75 4.48 4.36 4.43 4.33 4.33
問１２ 4.00 4.05 4.00 4.00 3.95 3.74 4.33 3.86 4.16 3.86 3.50 4.05 4.09 4.25 3.67 4.10
問１３ 3.81 3.80 4.17 3.84 4.15 3.74 4.67 3.92 3.91 4.04 3.25 3.95 3.75 3.93 3.33 3.76
問１４ 4.00 4.05 4.33 4.05 4.25 4.13 4.00 4.16 4.13 4.00 3.50 4.05 4.09 4.21 4.00 4.10
問１５ 4.22 4.35 4.33 4.27 4.25 4.13 4.67 4.22 4.33 4.13 3.00 4.20 4.07 4.50 4.00 4.16
問１６ 4.30 4.50 4.50 4.38 4.45 4.26 4.33 4.37 4.40 4.52 4.25 4.44 4.22 4.39 3.67 4.23
２年 ３年 ４年 全体 ２年 ３年 ４年 全体 ２年 ３年 ４年 全体 ２年 ３年 ４年 全体
(N=33) (N=21) (N=2) (N=59) (N=5) (N=22) (N=2) (N=29) (N=39) (N=14) (N=3) (N=56) (N=23) (N=13) (N=2) (N=42)
問　１ 4.30 4.38 4.50 4.34 4.60 4.32 4.00 4.34 4.54 4.57 4.67 4.55 4.43 4.31 4.00 4.36
問　２ 4.64 4.29 4.50 4.47 4.40 4.55 5.00 4.55 4.51 4.79 3.33 4.52 4.61 4.62 3.50 4.52
問　３ 4.06 4.00 5.00 4.07 4.20 3.82 5.00 3.97 4.08 4.14 4.00 4.09 3.91 4.00 3.50 3.90
問　４ 3.97 4.05 4.50 4.03 3.80 3.82 3.50 3.79 3.92 3.79 4.00 3.89 3.43 4.08 3.50 3.62
問　５ 3.79 4.00 4.50 3.92 4.00 3.82 3.50 3.83 3.90 4.14 3.67 3.95 3.48 4.00 3.00 3.64
問　６ 4.48 4.48 5.00 4.49 4.80 4.59 5.00 4.66 4.56 4.71 5.00 4.63 4.65 4.46 4.00 4.55
問　７ 4.39 4.24 4.00 4.32 4.60 3.95 4.50 4.10 4.31 4.36 4.67 4.34 4.13 4.15 4.00 4.17
問　８ 4.61 4.71 5.00 4.64 4.60 4.73 5.00 4.72 4.67 4.71 5.00 4.70 4.70 4.54 5.00 4.69
問　９ 4.67 4.38 4.50 4.54 4.00 4.41 5.00 4.38 4.62 4.50 4.67 4.59 4.39 4.46 4.00 4.43
問１０ 4.39 4.52 4.50 4.46 4.60 4.27 5.00 4.38 4.51 4.36 5.00 4.50 4.61 4.15 5.00 4.45
問１１ 4.52 4.48 5.00 4.51 4.60 4.41 4.50 4.45 4.62 4.50 5.00 4.61 4.43 4.23 4.50 4.36
問１２ 3.94 3.95 3.50 3.93 4.60 3.73 4.50 3.93 4.18 4.36 5.00 4.27 3.91 3.92 3.00 3.86
問１３ 3.94 3.95 4.50 3.98 4.20 4.24 4.00 4.21 3.87 4.00 4.33 3.93 4.17 3.77 4.00 4.02
問１４ 4.03 4.24 4.50 4.14 4.40 4.27 3.50 4.24 4.26 3.79 4.67 4.16 4.39 4.00 4.00 4.21
問１５ 4.30 4.14 3.50 4.22 4.00 4.41 4.50 4.34 4.38 4.21 5.00 4.38 4.39 4.00 4.50 4.26
問１６ 4.30 4.33 5.00 4.32 4.60 4.27 4.50 4.34 4.44 4.36 5.00 4.45 4.43 4.23 4.00 4.33
２年 ３年 ４年 全体 ２年 ３年 ４年 全体
(N=43) (N=23) (N=6) (N=73) (N=86) (N=10) (N=4) (N=103)
問　１ 4.42 4.64 4.17 4.46 4.31 4.00 4.75 4.29
問　２ 4.51 4.78 3.50 4.52 4.44 4.20 3.50 4.35
問　３ 4.02 4.04 3.83 4.00 3.97 3.80 4.25 3.95
問　４ 3.81 3.87 3.67 3.81 3.77 3.70 4.25 3.80
問　５ 3.79 3.87 4.33 3.85 3.79 3.90 4.50 3.83
問　６ 4.51 4.52 4.00 4.47 4.45 4.30 4.75 4.45
問　７ 3.98 4.22 3.83 4.04 4.28 4.40 4.50 4.28
問　８ 4.49 4.65 4.50 4.55 4.58 4.60 4.75 4.58
問　９ 4.14 4.35 4.33 4.22 4.36 4.30 5.00 4.36
問１０ 4.37 4.48 4.00 4.37 4.52 4.20 4.75 4.48
問１１ 4.33 4.43 4.33 4.36 4.52 4.20 4.75 4.50
問１２ 3.72 4.13 3.83 3.86 3.91 4.00 4.25 3.92
問１３ 4.00 3.91 3.67 3.93 3.97 4.10 4.25 3.99
問１４ 4.16 4.00 3.83 4.10 4.17 3.80 4.50 4.14
問１５ 4.21 4.26 4.00 4.22 4.16 4.10 5.00 4.19
問１６ 4.23 4.48 4.50 4.33 4.35 4.20 4.75 4.35
（注）各学科の全体には学年不明分を含む。また工学部の全体には学科・学年不明分を含む


































ロボット工学科 機械工学科 生命工学科 電気電子システム学科
進め方・到達目標の説明
出席状況
意欲的に取り組む
授業の内容理解
到達目標達成
シラバスに沿った内容か
学生の理解度への配慮
教員の声や言葉
黒板の図・文字
授業に対する熱意
受講してよかったか
勉学する雰囲気
授業で興味が増したか
将来役立つか
配布資料
総合評価
２年
(N=392)
4.39
4.36
3.99
3.77
3.76
4.53
4.26
4.61
4.37
4.42
4.47
4.00
3.93
4.16
4.23
4.34
３年
(N=197)
4.43
4.43
3.96
3.86
3.87
4.50
4.19
4.64
4.38
4.38
4.43
3.99
3.94
4.08
4.25
4.37
４年
(N=35)
4.43
3.74
4.09
3.77
3.86
4.49
4.37
4.71
4.51
4.46
4.46
3.97
3.97
4.09
4.23
4.46
全体
(N=674)
4.39
4.33
3.98
3.80
3.80
4.50
4.24
4.61
4.36
4.39
4.23
4.34
4.44
3.99
3.94
4.12
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